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 Особенностью частотно-управляемых асинхронных двигателей 
является работа в различных точках диапазона регулирования частоты 
вращения при реализации различных законов регулирования. При этом 
изменяются основные электрические, магнитные и дополнительные потери, 
связанные с основной гармонической напряжения (ОГН), и механические 
потери, а также дополнительные электрические и магнитные потери, 
связанные с высшими гармониками напряжения (ВГН). При использовании 
серийных асинхронных двигателей в качестве частотно-управляемых и 
питании от преобразователей частоты со ступенчатой формой кривой 
выходного напряжения (в эксплуатации находится большое количество таких 
приводов), допустимая по условиям нагрева мощность существенно 
уменьшается по сравнению с номинальными мощностями серийных 
двигателей. По данным [1] в зависимости от синхронной частоты вращения 
уменьшение мощности составляет от 10% до 20%. При этом КПД серийного 
двигателя, который используется в качестве частотно-управляемого, 
уменьшается на (2 – 4) %, а cosj примерно на 5%. 
В практике исследования и проектирования асинхронных двигателей 
используются различные методы теплового расчета. Метод эквивалентных 
тепловых схем замещения (ЭТС) получил наибольшее распространение. 
Предложенные ЭТС составлены с учетом допущений указанных в [2]. В 
качестве базовой ЭТС принята ЭТС закрытого обдуваемого двигателя, 
которая адаптирована к условиям работы частотно-управляемых 
асинхронных двигателей. 
Выполнены теоретические и экспериментальные исследования 
процессов нагрева частотно-управляемых асинхронных двигателей. 
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